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山岸 健 先生の叙勲をお祝いして 
 
 大妻女子大学名誉教授 山岸 健先生におかれましては，2013年11月  3  日，秋の叙勲で瑞宝中綬章を






















1999年 慶應義塾大学 名誉教授 
1999年 大妻女子大学人間関係学部教授（2007 
    年まで） 
    初代人間関係学部長（1999年から2003 
    年まで） 
2003年 大学院人間関係学研究科初代研究科長 
    （2003年から2005年まで） 
2007年 大妻女子大学 名誉教授 

































『増補 都市構造論  社会学の観点と論点』慶應
義塾大学出版会（1981年） 
『社会学の文脈と位相―人間・生活・都市・芸術
      人間関係学研究   15   2013 
大 妻 女 子 大 学
人間関係学部紀要
        
  人間関係学研究   15   2013 
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と生存』三和書籍（ 2005 年）小池  妙子
（著），中川 秀恭（著），是枝 祥子（著），藏野 
ともみ（著），山岸  健（著），佐藤  富士子
（著），丹野 真紀子（著） 
『社会学の饗宴〈1〉風景の意味―理性と感性』三
和書籍（2007年）山岸  健（編集），澤井  敦
（編集），鄭 暎惠（編集），草柳 千早 （編集） 
『社会学の饗宴〈2〉逍遥する記憶―旅と里程標』
三和書籍（2007年）山岸 健（編集），澤井 敦





















くのか』三和書籍（ 2013年）山岸  健（編
集），草柳 千早（編集），浜 日出夫（編集） 
 
そのほか 
